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Goście z Anglii
XI edycja Sympozjum Kariera Farmaceuty odbyła się 20 maja br. 
na Wydziale Farmaceutycznym GUMed. Organizatorem tego cy-
klicznego wydarzenia, którego ideą jest przedstawienie studentom 
farmacji możliwych ścieżek rozwoju oraz pomoc w aktywnym wcho-
dzeniu na farmaceutyczny rynek pracy było Polskie Towarzystwo 
Studentów Farmacji Oddział Gdańsk. Uczestnicy mieli okazję spotkać 
się z  farmaceutami pracującymi w różnych dziedzinach branży 
farmaceutycznej. Zaproszeni goście przedstawili uczestnikom wła-
sną drogę i rozwój kariery oraz podzielili się swoim doświadczeniem 
w osiąganiu tego celu. Zaproszonymi gośćmi byli: mgr farm. Piotr Merks (Piktorex, Aegate, OPC OPFARM SOLUTIONS 
Polska), dr Wioletta Kaliszan (Apteka szpitalna, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne), mgr farm. Małgorzata Czuba-
szek (Monitor badań klinicznych) oraz mgr farm. Anna Sójka-Zadykowicz (Dział medyczny, Innowacyjna firma far-
maceutyczna). 
Udział w Sympozjum jest doskonałą okazją dla studentów farmacji na poszerzenie horyzontów, zdobycie wiedzy 
na temat rynku pracy oraz możliwości, jakie dają studia farmaceutyczne. 
Sponsorem XI Sympozjum Kariera Farmaceuty była firma Ziaja. Tegoroczną edycję wspierał także dziekan Wydzia-
łu Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed prof. Michał Markuszewski.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Fundacja im. Lesława A. Pagi, natomiast patronat medialny portal 
farmacja.net. ■
Prof. Jacek Zieliński z Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej GUMed uczestniczył w kongresie poświęconym 
nowotworom (10th Annual World Cancer Congress), którego tematem przewodnim były zagadnienia World Dream 
of Defeating Cancer. Odbył się on w dniach 19-21 maja 2017 r. w Barcelonie. W ciągu trzech dni zgromadziło się 
wielu ekspertów z całego świata, którzy uczestniczyli w 612 sesjach dotyczących raka. Tematyka sesji była wielowąt-
kowa i dotyczyła: medycyny eksperymentalnej i praktycznej, epidemiologii, diagnostyki, a skończywszy na leczeniu 
poszczególnych nowotworów z podziałem na narządy.
Prof. Zieliński został zaproszony do prowadzenia sesji poświęconej współczesnym metodom leczenia raka piersi 
oraz wygłoszenia wykładu na temat The significance of ductoscopy of mammary ducts in the diagnostics of breast 
neoplasms. We wspomnianej sesji wygłoszono 6 wykładów, które obejmowały przede wszystkim aspekty leczenia 
chirurgicznego i onkologicznego oraz zagadnienia jakości leczenia tego nowotworu. ■
Przedstawiciele Hallam University z Sheffield: dr Toni Schwarz oraz Jackie Parkin odwie-
dzili w dniach 15-18 maja 2017 r. Katedrę Pielęgniarstwa GUMed. W ramach wizyty odbyło się 
spotkanie z nauczycielami i studentami pielęgniarstwa, podczas którego wygłosili dwa wy-
kłady na temat kształcenia uniwersyteckiego pielęgniarek w Anglii oraz aktualnych projektów 
badawczych prowadzonych w SHU, które mogą stanowić obszary przyszłej współpracy na-
ukowej. Zapoznali się także z systemem kształcenia w GUMed, zobaczyli pracownie umiejęt-
ności zawodowych oraz bazę kształcenia praktycznego w CMI. Odbyło się również spotkanie 
z koordynatorem anglojęzycznego kierunku pielęgniarstwo dr Marceliną Skrzypek-Czerko, 
koordynatorem Erasmusa+ na WNoZ dr Anną Roszmann oraz Dawidem Spychałą z Sekcji Współpracy Międzynarodowej. Nie zabrakło 
też czasu na pokazanie historii Gdańska i uroków Sopotu. Wizyta przyniosła kolejne otwarcie na współpracę międzynarodową w za-
kresie kształcenia pielęgniarek, wymiany dydaktycznej studentów i współpracy naukowej nauczycieli. Obie strony zdeklarowały 
podpisanie oficjalnego memorandum. Była to pierwsza wizyta przedstawicieli SHU na zaproszenie dr hab. A. Gaworskiej-Krzemińskiej, 
która rozpoczęła współpracę z tym Uniwersytetem w 2016 r. ■
